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1. INTRoDuccroN 
Desde 2003 prevo Ieee en 10 region 
de Darfur -oeste de SmLln- una de las 
ITIayorcs crisis hlllTIanitarias del mundo. 
Aunqlle existen ciertos aClIerdos de 
cese al fuego, eventual reconciliaci6n 
nacional y una moJcsta fllerza de paz 
integrada fllndamentalmente por tropas 
africanas, 10 cicrto es que cc)J1tinuan Ile-
galldo noticias de violencia etnopolftica 
desde la region. 
Cicrtamente los peores ITIomcntos 
de la crisis de Darfur se produjeron 
entre febrero de 2003 y diciembre de 
2004 (Garcia, 2005). Ya pasb la epoca 
de las gravfsimas matanzas, que incluso 
flleron cOl1sideradas como genocidio. 
Al pareeer se redujo la violaci6n masiva 
y organizaJa de los dereclws humanos 
de las etnias Fur, .l\.1'lsalit y Zaghawa. 
Asimismo, mermh el saqueo, la des-
tfuceit'm)' la qllema indiscriminada de 
coscchas. 
COil todo, en el segundo semcstre de 
200~ persiste el drallla de Darfur. La 
mitad de los seis millolles de h,lhitantes 
origilules de la regit'm Il1UrierOll 0 fue-
rOll forzados a emigrar hacia campos 
de refugiados en la frolltera con Chad 
y Ia Repuhlica Cl'lltro<1fricana 0 hacia 
otras ciudades del pals -esto es, se 
convirticrOl1 en despiaza(los inrCTnos 
para Jsegurar Sll propia slipervivencia. 
La violeneia parJmilitar de las milicias 
p r{)gll he rn a men tales -11 ()rm .. limen te 
llamaJas ]anjaweed- produjo un pe-
ligroso vaclo de puder politico que 
favorecit') la emergencia de la crimina-
lidad orgJnizada y cOJ11Iin. Todo clio 
8, 
sin olvidar el trauma psicoi{)gico de una 
tragedia comparahle a In acontecido en 
Rwanda, Somalia, Bosnia, Afganist~ln () 
el Congo -por citar algunos de los casos 
m;.ls importantes de contlicto erllopo-
Iltico de los Ct\timus ailos (Verschave, 
2000; Straus, 2005; Arrighi, 20(2)'. 
Las grallJes potelll.:ias COil dnculos e 
intereses en el clIcrnn de Africa aparl'll-
temente no est<.ln dispuestas a detent'!" 
deflnitivamente 1a tragedia. Y 10 m;.ls 
probahle es que en Darfur persistan el 
caos y la anarqula, a menus que la re-
gi{JIl consiga volver .. 1 ser independicnte, 
como 10 fue durante siglos -hasta su 
incorporaci{'JIl C0l110 dependencia del 
Imperio Bridnieo, en 1917 (Held y 
otros, 1999). 
Observese que simult<1neamel1te 
con b crisis en Darfur, las <.1utoridades 
de JJrtum y las guerrillas del Ejercito 
de Libera,i"n del Puehlo de Sl1(Lin 
-comandadas por John Gar<1ng- nego-
ciJhan cl lIamado Acuerdo Amplio de 
Paz, firmado en 2005. Dicho acuerdo, 
aunque fd.gil c inestable, encerro for-
mal mente la segllnda guerra civil del 
pais y abrio la posibilidad de re<.llizar 
en 20 II un referendo popular con 
eventual separacitm c independencia 
del territorio. Al parecer, el exito de la 
lucha etnopolitica y separatista de las 
comunidades del sur del pals tcrl11in6 
l1lotivando a los Ifderes de Darfur a 
lanzarse en Ulla lueha semejallte contra 
la desidia, el despotisillo r el cok)J1i,llis-
"Dc Rwanda a Darfur», BBC, 6 de julio 
de 2()()7, disp()llihle ell w\\'w.hhcmundo. 
(Olll, ,:omulutb cl 1 i de julio tIL· 2()(HL 
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1110 interno de las alltoridi.lCics ccntrales 
suLiallesas. 
2. Los CONfLiCTOS FTNOPOLincos, 
LA RU;O.\lPOSIU()N DF!. SISTFMA 
WLSTIAIMNO Y EE KESURGIMIFNTO 
DE GUERRAS PREMODERNAS: BREVI'S 
CON" I )FltA' :IONF' CONCi.PTUALES 
D[SDE LA PFRSPECTIVA DE LOS 
L~TlJJ)I()~ SonRE SrciURIIlAll 
INTLRNACIONAL 
A cOl11ienzos de la decada de 1990 
rr:lllcis rukuyam<-l se hizo tamoso 
con su polemica hipc')tesis del fill dc 1<1 
historia. En terminos fundamentaies, 
cl autor sostuvo que 1<1 mayoria de las 
lli.1Ciones occidentales hi.lbrfan entrado 
en una fase de estabilidad politica 
y econc'H11ica -qlliere decir, el dohle 
triunfo de Ia democracia representativa 
y del Ci.lpitalislllO liheral de mercado. 
De acuerdo con Fukllyama, el fin de la 
historia en occidente indicaba que no 
l1;lhla altcrnativ<ls viahlcs para aqucllas 
naciol1cs. Adem,-ls, la maY0rla de las na-
ciones europeas y americJnas habrfan 
entri.llio en ]a fase de los conflictos pos-
lllodert1os, cuya principal car;)cterlstica 
seria la reducida posibiliJad de guerra 
() de violeneia interestatal entre eIL:ls. 
Con todo, cl panorama propuesto por 
Fukuyama no se confirm6 en lll11cilos 
Fstados del mundn en desarrollo, 
don de una generacibn de conflictos 
armados intraestatales, h,-lsicamente 
identitarios () etnopolfticos, pasaron 
a ser preponderantes, violentos y alta-
mente significativos en eI escenari() de b 
seguridad internacional (David, 200 II. 
Tal fue el caso de Rwanda, Burundi, 
Bosnia y Chcchcnia, por citar algunos 
de los Ill<-1S conocidos. 
Naturalmente los conflictos arma-
dos internos en general y los cOllflictos 
etnopolfticos en particular no son ex-
c1usivos del mundo pos Guerra Fda. Se 
trata de ,-letos de vjolencia que preJomi-
naron hasta que surgib eillamado siste-
ma westfaliano -hasadu en el principio 
de b soherania y del Estado territorial 
(Krasner, 200 II. En tal sentido, este tipo 
espedfico de conflicto se caracteriza pur 
eI predominio de la violencia civil, Sll 
natllraleza intraestatal y el predominio 
de rasg()s idcntitarios socioculturales 
(especialmente de naturaleza religio-
sa, ling(iistiC<l, tribal 0 filos{)fica). A 
difercncia de una guerra interestatal 
en el sentido c1<isicu del termino, los 
contlictos armados vigentes en muchos 
palses y regiones presentan una fuerte 
connotaci6n intraestatal. La relevancia 
de 1<1 cuesti6n estrictamente territorial 
tiende a disminuir de manera apreciahle 
como causa de la guerra. En general, el 
conflicto armado interno implica ulla 
situaci6n en \a cual un Estado se invo-
lucra en una oposici6n decidida contra 
una etllia, Ull clan 0 un grupo organi-
zado, porque los ohjetivos procuradus 
por UIlUS Y otros se hacen cada vez mas 
incompatihles 0 antagClnicos. En cl caso 
dc los contlictos etnopoHticos los ohje-
tiv()s son prillcipalmente idelltitarios 
pero tamhiell politicos, dipll1l11<1tic()s, 
ecollclmicos r socia les":. 
Vale [l'itcf;Jr que Ia Jl}'l)'oria de 1m contlic-
Vale Jg,rcg,ar que cxi~ten ~eI1lt'i~11l­
zas y difl'fCIICi,lS import<lntes entrc los 
(ontlictos ann~llius de n,lturaleza glle-
rrillera y separatisra. En alllhos cas{)s cl 
Estado ricrlic la adhesi('1Il \' Ia legitimi-
dad \'errical -quierc dt'cir, eI pacto de 
illltOl"id,ld, Icalt~ld Y sUlllisihn. Tamhicn 
son confljcro~ de Ltrga dur .. lCi{m y son 
pilrticubrmclltC' violcnros contra los no 
comhaticlltcs. Sill emhargo, solo ell el 
segundo casu se reivindicl b extillci(')J1 
de L1 solid,HiLiad, (oopcracion y frater-
nidad horil.ontaics, csto es, ('I pacto de 
lIni('m pnperua entre los inregr,l1ltes de 
una s{)cici..bd ll<1cinnal dchido ala ellll'r-
gencia de los Illicro-nacionalismos\ 
to~ arrll,ldo'> interllo" "l' dl'"arrollan l'lI 
p'li"r .... ,1 trl C-1 110'>, ',l"i,iticm y Jl'1 (hil'lltl' 
~ Iedio, I ),ld,l la n,lturakz,l intrm,,,tiHill dt' 
tales ,h:ro" de \'ioleJlci,l gl'llCr;Jlml'lltl' no 
l'xi~tell C()lllb;Hl'~ l'lltrl' l'il:n,:i(O~ ()rgani/"l-
do,> r nllll\',llentl''>. I-II \""lllhl'ClIl'lll,.'i.l, 10 .... 
soldado .... l'lltrall cada Vl'Z 1l1C1l0S l'll gUl'-
rras, Sill embargo, 10.., civiles son c<.Id"1 vel: 
Ill,i,> i1llport.llIte,> ..... t'<1 \""omo \']Cti1ll,1'> 0 
C()lIj() 1,."()lllh.ltlel1te .... , Fill) ,11,."(IIHl'(l' ((ll1ll1n-
taml'nte COil 1<1 urb.1Ili/,\I,."](in Jl' 1.1" gUL-
l"t";.h, d re'>urgillliellto de llIl'1"cenario,,), dl' 
mili(l<l" trih<llt~. b dr<llll<iti\,."a ..,ituaci(')1l de 
10" ,1""1 ILllll,ldo'> 'niiim-"oldadm' y la 
dl'sin .... nru(iOJlaliz,Ki/ltl dc]a guerra. l'tHn: 
otro,> te[\(')1l1t'no,> "elllej,llItt''> (D.lnd, 
2111(1), 
Aproxill1<1d,II11Cl1tL ,H)() l"tlli,IS de todos In., 
cunrillelltv .... pudri".lll rl'i\'indicJr un F'>t,ld() 
propJO('1I 1.1 .... pn)xillla .... dl'l.ld.l'> ,11Ilp.u,lll-
dO"l' ell l'1 prill(ipio dl' 1.1 .1Iltodeterrlllll,1-
ci6n dl' 10 .... pueblo", ~l' rr;lU de n<l(iotlt'" 
"in bt.lllo propiu, Fllo illcill),e;l In" kur-
do'>. p,lll'~ti]\(I"", Y,l .... \,."I)'>. l'''''C()I,.'C''''l''''', dwcill'-
llim, tarnill's, sicilt;1IH)"'. qUl'hl'qUt'Il""l'S, 
entre llIUdlO" otro ..... I <I indl'pendl'll(l<1 dL 
tale~ pUl'hlo'> se ju"tihl',1 npe\""I,!lJIll'lIte 
c\lando "Oil ohjl'to tIL- vlo1cIKid llI;l"iV,l (0 
<11 col"'lpsO de b iJc:ntid<1J IL_h.:iollaL a 
b desidia de ItlS JlItoridadcs, J 1.1 ill-
capacidad de ofrcccr protccci('lIl para 
gar'.llltizar b SllPlT\'ivencia, <11 dcspo-
tislllo y .1 b desintcgraci('m dc F'itados 
corroidos pOl' Lt opresi(')!l y \a corrup-
(i()n-!, En consecuclKia, la k)gicl de los 
contlit:tos iJentiurios 0 t'ttl()polfti~()s 
es p'HticllLullll'lltl' atroz, (bdo que 
norm.llmcnte sc pidc b c1imin.lci('m 
fisiL1 de los «otros" para g'H.lntizar 
,<Iluestra» sllpervivcllcia y valol"cs. 
Algunos autorcs l1amall a c'>tc fe-
nc')Il1C1W retrih.lliz'lCi(')]1 0 lleolllcdieLl-
lisll1o. Una reivindicaci()11 dl' b cllitura 
local-trihal anft' un sistema estatal \\'es-
faliallo que Illuc':>tra t:'\"idctltcs sign os 
de agot<1micllto en todo el l11undo, Tal 
{'s ('I CISO cspcdhco de cicrtos paises 
~lfricall()S herederos de mudelns y sis-
temas politicos transphlnt.ldos pOI" los 
colonizadores curopcos y quc ap,lrl'll-
tell1ellte 110 han podidu -y dit"kilmente 
]ograr".lI1- constituir s{Kiedadcs nacio-
nales I"l'almentc dCl11ocdticlS, lihres 
gClloudio) pOI' P,lrtt' de b" alltorilbde .... 
ccntr,dc" dt' 10" 1"l''>I1l'di\'oo" pal\l''>, 
r\ 111.1111,.'1'.1 til' l'Il'lIlplo dl' (()lltlict() .... ,11"l11a-
dn" inrl'rnn.., c.lhl' 1lll'IlCiOt1,H 10 .... C,hO'" de 
<.:()ltHllhi,l (guernl]a) ~" Filiplll;.l .... I"ep.ua-
ti"mo l't 1I0pOU tICO), 0.1 iClltra '> 1;1 .... glllTri 11<1 '> 
(FA1{C), los paLlillilaarc" (;\lIC). 10" 
1I'lrU)t["ahclntn~' d l'i~rcit() COIOI11hi'.IIlO'> 
luch.11I dcmro dl' 1.1 .... tr01\tcr,\"" IIHl'1"Il.I(io-
tI.llmentl' fl'C01HlI."ld.h dd p,li .... - .... 11\ fl'i\-ill-
dil,."<.lr Ilinglln tipo dl' "eparati'>lllo -, ell el 
;Hclii]1it:l.igo ;hl,itic() l'oll<lhlt,lIl tUCILI'> 
glll'1"rilkr,I"", ""''P,lr.ni .... ta", p,lr.llllllit.ll"l''''' ~ 
prOpi<1111l'lltl' eo"t.1tall'-', (Oil 1,1 po .... ih1e S('-
cesj('l11 del sur dd pai,>, en b hip/nesl"" dl' 
lIll,l \'ictorial'rnopuUric;.l del Frl'lltl' 0.10['0 
de Li1wr,lCi('1l1 1,>l.illli('l )' d Ahu S'I~'\'.d, 
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y jU'ita'i. AI p,)fecer, b 1l1cIltalidad del 
colonizador t::l1ropeo sc reprool1jo ell 
las pri:ktic1S de las clites gohcrnantes 
dando il1g'H, entre otras cosas, .1 un 
\'irtual coloni,llismo interno alll1 \'igt::nte 
y preponderante en 11llll..:h,lS I1,KIOnC'i 
l11ul ti ern ie,l s. 
Suhyaccnte a 10 ,1llterior y funda-
mcntal cn ('I resto del presente articulo 
es el concepto de seguridad hllmana 
-propio de las Illodcrnas COI1CCPCiOIll'S 
de seguridad intern'-Kiol1al. Este (011-
cepto reivindica la prote((i('m estat.ll 
y en ciertus (asos sllpranacional de 
los Jerechos hUlllanos fUlldamentales, 
particuLulllcllte cllando existe el rics-
go de vioLtciones masivas ~. eventual 
genociJio de minorias ell funci<'m de 
criterios <';OCiocllitura\cs 0 de colo-
nialismo interno. Sc sosticne que en 
deterlllin.lLias y criticas (in.::unsuncias, 
el principio de la soher'1111,1 estatal no 
dehe ser oh'idculo para ,Ktuar en favor 
de ];lS vlctimas -ejemplo de 10 (ual son 
L1S intervellciunes hUIll<lnitarias. St:: 
cntiende que ciertos Fstados puedell 
terminar siendo un,l al11ellaZ,l a la Sll-
pervivencia de comunidades enteras de 
seres hlll11<l110S, seJ por Sll despotisl1lo 0 
por Sll desidia. En tales (irclillstancias, 
('I derecho y b pulitica internaciun;lles 
h,ln confirnudn la rclevancia de 10'> 
criterio,> de 1a responsahilidad de pro4 
teger y del derecho/deher dc injeren(j.l. 
En con"'l'Cllelh:ia, el Fst,ldo deja de '>CI" 
cl l'mico protector rccollocido COIllO 
Il'gftimo de Sli sociedad. En algunos 
Cl'iOS p,lS.l ,1 ser cOllsiderado un;l al11c-
naza yital y puede ser cuestionado ell 
In concernicnte a sus ,1suntos internos. 
Asl. Cil l'asos extrelllos de dcspotisl11o 
o desidia estatales se perfila L1 posihi-
lidad de lIna acci('lIl concert ada de la 
cnlllllni(bd internacional en favor de 
las victim<1s de violaciones lllaSiV,lS de 
los c1erechos humanos I David, 201l!; 
Lacera',20(18). 
3. TRAGEDIA E INl1lFERENCIA EN 
DAJn-UH: t\LGlJN()S t\NTL::CElJLNTES 
DEL CONFl.lCTO 
Lo"i antecedentes hist(Jricos del con-
tli(to de D .. Hfur son hastante antiguos y 
consistcntt's. P'H'l los fines del prcscnte 
articulo hasta destacar que hasta su 
incorporacilJll ell b (olollia hridnic.l 
de SUlbn, la etni,l Fur flle soherana y 
aut{l11oma IWesscling, 1998). Se trataha 
funJamentalmente de un reino seden-
tario dcdicado a actiyidades agrico\as. 
Con su independcncia, en 195(', el 
poder polfti(o del inmenso pais flle 
,lsllmido por la elite polftica arahe de la 
regic'Hl n'ntro-nortl'. ~(')tese que desde 
antes ...Ie Ia indepelldellcia SUd,llll'Sa la 
cOl1tradiccioll entre los <1rahes del valle 
del Nilo y etniJs minoritarias IHhlrahes 
del SlIr, dd oeste y del este flle clara y 
alta mente significati\'a ((YF.,he\·, 21l06; 
Verscha\'c, 2(00). 
Di(ha cOl1tradic(itm resuitt) en dos 
guerras civiles sllcesivas en el sentido 
;o..;ortc-SlIr: 19,5-1972 \' 19K.J-200S, 
adem.1s del contlicto en Darfur Jesde 
2003. En on-as paLlhras, desclc su inde-
pendellci,l el pais solo tuvo die? aiios de 
paz dchido a las pcrsistentes Ji\'ergen-
Ci'1S t'tnopoiftiras entre la tri:hlicional-
CARL()~ Do l\jf'"Glq:./, • Darfur: ;ultndetC'flllinacihn, co]oni<lli"mo interno ... 
mente dominante comunidad instaLlda 
en Jartum y algunas cumunidades I1U-
<.lrabes de la peri feria slldanesa. En tal 
senti do, en Darfur es fundamental la 
cuesti{m centro-peri feria 0, t'xpresJdo 
en tcrminos m;:lS sociolbgicos, la clles-
ticln del colonialisJ11o interno. Se parte 
,-lqUI de 1a constataCi('Hl de que e1 gohicr-
no de Jartum pretenJe mantener Sli he-
gemonia politico-economica £11 mismo 
tiempo que las fuerzas etnopoliticas del 
interior procuran conseguir crecientes 
capacidades de autodeterminaci()n y 
eventual independencia. En el caso 
especifico de Darfur hay que anadir 
b vital cliesti{>I1 de b supervivencia 
de las etnias Fur, Masalit y Z,lghawa 
(Prendergast), Thomas-Jensen, 2007). 
Conviene agregar que el actual 
gohierno de Sudan es presidido pOI' 
el general Omar al-Bashir. Se trata de 
un gobierno autoritario resultado del 
golpe militar de 1989. AI comienzo, 
al-Bashir se inspir6 ideol{)gicamente en 
e1 fllndamentalisl1lo isLlmico, lIegando 
inciliso a acoger en el pais al propio 
Osama hin Laden -10 que provoccl gran 
pn:ocupacibn en paises occidenta1cs y 
resultt) en un bomhardeo estadollniden-
se a Jartum en 1998. La aproximaci6n 
de al-BJshir £11 Partido del COllgreso 
Nadonal, slirgido del Frente Nacional 
IsLimico y dirigido durante l1l11chos 
al10S por Hassan al-Turahi, pcrmiti6 
crear una hase polftica de sllstentaci6n 
mas 0 menos permanente y significati-
va para e1 gohicrno, especialmente en 
la regi6n centro-norte del pais. En los 
ultimos allOS al-Bashir ha abandonado 
el discllrso mesi<'inico en favor de un 
crcciente pragmatismo y de una gradual 
aproximacibn a \Xl£1shington y Beijing. 
En el campo econc1I11ico, 1£1 creciente 
exploraci('m de yacimientos petrollferos 
permiti(') que J£1rtlllll fin£1nciara a los 
aliados gllbernamenta1cs, asi como al 
aparato de seguridad del Estado -en 
deslllcdro de los intLTcsl'S priorimrios de 
desarrullu humano equilibrado del p~lis. 
!vl11chos autores informan que el 
detonallte dirccto del conf1icto en Dar-
fur fue justame-nte eI Illalestar de los 
residentes de 1£1 regihn ante el ahandollo 
y la desidia de las autoridades cemmles 
de Jarrum. Asi, en febrero de 2003, dos 
pequeI1()s grupos insurgentes -denomi-
nados Ejercito de Liheracion de Sudan 
(SLA) y Movimiento para b Justicia y 
la Igualdad (JE:v1)- atacaron puesros 
policiales y militares en el territorio de 
Darfur. La respuesta de Jartlllll (on-
sisti(J en aplicar Ulla estrategia contra-
insurgente de naturaleza paramilitar 
(y de hajo costo politico y financiero), 
muy semejante a la empleada anrerior-
mente en el Sllr del pafs. Ello derivcl ell 
la creadtm de milicias autorizadas para 
re£1lizar una verdadera campal1<1 dc 
tierra arrasada en ]a regibn de Darfur, 
que culmint) COil ]a tragedi~l de los <1110S 
2003 )' 2004 )' cu)'as conscclIcncias pcr-
sisten hasta hoy. Ohservese que, para 
J£1rtlllll l los acontecimientos ell Darfur 
tambicn cncuadran en una lucha contra 
fucrzas separatistas que amenazan 1<1 
unidad,]a soheranla y la propia super-
vivenci<l del Estado sudancs (Krasner, 
200 I; Walzer, 200 I I'. 
COl1vil'ne agregar qtH: 1m. probil'l11~ls etno-
/-,studi()s IIltCnt~lci(!Ilalcs 16 J (2ooH) • Univcrsidad de Chile 
Desdc 2004 sc ha proclIrado lIegar 
a ~lcl1crdos de pacificaci6n y reconcili,l-
cilln enrre cl gohierno de al-Bashir y las 
numcrosas dcnominaciones reheldes de 
Darfur. En algunos casos estos intentos 
fueron respaldados por mediadores in-
tcrnacionales (N,Kiones Unidas, UnilHl 
Africana, gohicrno de tihia). Entre 
cstos acuerdos cahe destacar el alto al 
fllego de 2004, "I AClIercio de Paz de 
Darfur de 2006 y los csfuerzos de me-
diaci(')J1 de la Uni6n Afrii..'ana y de las 
NacionC's Unidas, que culminaroll en 
el envlo de una J\·lisibn de Paz africana 
en Darfur (2007-2008). Natur"lmente, 
cstas iniciativas son loa hies y han con-
tribuido de forma mas () menos encientc 
a reducir las hostilidades, Ia violencia 
y 1<1 Illuerte de inocentes (Alaminos, 
200S )". 
Entretanto, las C;]US;]S profund~ls 
del conflicto en Darfur continllan vi-
gentes. Aunque corriendo el riesgo de 
pareeer simplista. parece evidente que 
lll11chns de los principales prohlemas 
de esa regi6n en p;}rticular y de Su(L.in 
en general. se relacionan COil: (a) el 
aparentemente ineluctable proceso de 
politIco" existt'n -en difcfelltc grado dc 
intcllsidad- en casi todos los p<li~cc; del 
mundo, y p,-utinlhlrlllelltc en d 1ll11lldo 
atroa~i<ltico. Observese que 11i en b propia 
Europa (kcidellt.ll d 1l1odelo de Fsrado 
ll<1cioll<11 idealiz<1do por Hohhec; y sw.:eso-
res consigui6 imponcrse plell<11l1ellte y 
tlltrenta ~ignifj ..... ,ltivo~ dcs,lflos ell lo~ 
primCfm aiim del siglo XXI (Crcvdd, 
21)()4). 
h ".\lisi(Jn: poner nn a guerr,-ls en African, 
BBC, 2.6.200X, di~pol1ible en: \\'\\'w.hhc-
lllundo.colll, consult,-Hia eI 1 1 de lulio de 
2()()X. 
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desintegracil>l1 del Estado sudanes; (b) 
los eontlictos (cntro-periferia (0 de co-
lonialismo interno) que desde la <'poca 
de la indepenclencia han plagado las 
relaciones entre la elite gohernante y 
comunidades no-,1rahes del oeste, sur 
y este del inlllenso pi-liS; (c) el acceso a 
rectlrsos naturales (agu.l, tierra fertil, 
petn')leo), que es vital para estudiar los 
problemas vigentes en Darfur y en eI 
resto del pais -; (d) los problel11~ls de go-
hernabilidad, la explotaci('Hl y Ia desiJia 
de bs alltori(bdcs centrales en un pais 
cuyo gobierno es ciaramente desp6tico, 
y (e) la intlllencia y pretensiones de po-
tcncias extern<lS con vfnclllos e intereses 
divergentes en D,ufur y en Sudan. 
En relaci()J1 con Ius aetores ex6ge-
nos vale hacer una hrcve referencia 
vinclliacia a las aClividades de poten-
cias mundiales y regionales, asi como 
a acto res no cstatales (institllciones 
religiosas y humanitarias, grupos de 
tr<.ln.calltes de armas, eorporaciones, 
organizaciones separatistas del sur de 
Sud"n que "poyan a los rebeldes de 
Darfur, entre otros). En pocas palahras. 
los Esteclos Unidos tiellell intereses de 
Desde 1984 b rcgic'lTl de Darfur ellfn:ma 
un agudo proceso de desertitlcaci(')]1 y 
prolongada ~l'L\UI;1 que no ha dejado de 
influir ell las (recientes divergeJlcias y 
(ontradicciones entre los agricuitores se-
dentarios de las ernias fur, ?\Ltsalit y 
Zaghaw<l, de un lado, y 1l(')1l1"ltks «,lr,1-
bes», (Ahdalb, 20()6). Estc llltimo grupo 
terlnin6 sicndo redutado, armado y apo-
yado por eI gobierno I..TIHral de SUttin, 
resultando ell las lbmalb" milici,-lS Jan-
j,l\\Tcd, grupo paramilit<lr responsablc de 
las peores arrociJaJes dd cOllfiicto. 
C:ARI,O'i !)o!\.lfN(;t:I-/. !brfllr: allwdetenninac!()Il, (()I()niali~mo illterT10 ... 
seguriclad en SUd,-1.11 ('11 el marco glohal 
de su guerra contra eI terrorismo y en 
Washington tambil'll tienen alguna 
resollancia presiones ejen:idas por gru-
pus hllillanitarios y religiosos internos 
(Chomsky, 20(7). China riene crecien-
tes intereses petrolcros en 511d3n -en 
conscclIcIKia, Bt'ijing ticndc a apoyar 
ya mostmrse tolerante con el gobierno 
de al-Bashir (Garcia, 20(6). Rusia y 
Francia vC'nden armamentos a Jartum. 
Fgipto, Etiopia, Arabia Saudita y en 
menor medida Eritrea trabajan para 
Illalltener la integridad territorial de 
Sudan e impulsar a al-Bashir a adoptar 
una opcibn l110derada 0 praglll~1.tica. 
E\ gohierno de Chad riende a apoyar a 
ciertas facciones rebeldes de Darfur y 
del sur de SucLin, \0 que ha provocado 
graves tensiOllCS y una virtual guerra 
no decLuada con Jartum li • 
4. DARFUR EN LA ACTUALIDAD: 
EL PRECIO DE l.A 
AUTODETERMINACION 
Aun recollociendo los problemas de 
credibili,hd de las cstadisticas sohre 
victimas asociadJ.s J. situaciones tan 
dr~lm,-1ticlS como Ia de Darfur, parece 
importanre seilalar que cl contlicto ha 
«Darfur incendia Africa ccntral", El ]Je1is, 
21.6.20()X, di~p()llible Cll: www.l:lpai~. 
com, cOllsultada d IS de julio de 2()()X. 
COllviene agregJr que e:xisten v!llclllos de 
I};.ltur~lIt.:Z;,\ trib<.ll elltre el pn:sidellte de 
Chad, Idris,> Dt'by, y d!gllll<.l~ fa"xiolles de 
rebeldes de Di.lrfur, que t<llllbiCll Iw.:hall 
contra d gohicrno de '-ll-B,lshir. 
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provocado b muerte de no menDS de 
300 mil personas (el gobierno de Sud,1.11 
reconoce hasta 9 mil vlctiJll<1s)'I, Lo que 
sllcede es que instituciones cumo las 
Naciones Unidas y especialmente las 
organizaciones no guhernamentales que 
trabajan en el terreno tienen en cuenta 
tanto los ascsinados directamcnte como 
las victimas del hambre, de la penuri,l 
y de la desobcion que sllcedi{) a L1 lu-
cha armada. Asimis111o, U1US 200 mil 
personas de Darfur se concentran en 
campos de refugiados loc~llizados en 
las proximidades de bs fronteras con 
Chao y 1a Repllhlica Centroafricana. 
Unos 3 millones de personas afectadas 
por el conf1icto prccis~ln ayuda interna-
cional para sobrevi\'ir dentrc) del propio 
Darfur. Un nlllllero indeterminado de 
desplazados intern os procure') refugio 
en utros lugares de SlH.Lin. En pocas 
palabras, pr<-1.cticamcnte la mitad de los 
seis millones de hahitantes originales de 
Darfur fue asesinada 0 sobrevive lejos 
de su tierra de origen (:\atsios, 200f-q
'
ll. 
A I()s gravisi1110S prc)hlem~ls hU111ani-
tarios cirados debe agregarse eI virtu,ll 
vado de poder politico predominante 
en la regibn. Se trata de una virtual 
«somalizacii'>l1» de Darfuren eI sentido 
de que las <lutoridades sudanesas no 
tienen el control efectivo dc \a vio1cncia 
«Darfur: '300.000 lllUl'rto~'", BBe, 
2 ~.4.2()()X, di~p()llihk en: \\'v..-\\'.bhL'1l11l1l-
do.(olll, (on~ultad<l cl II de julio de 
200X. 
III «Esrim<l(itHl de lOul dt: \'l(riIII <.lS en Darfur 
gmt:r<-l pokmic<.l», AFP, 27 A.2()()X, di .... po-
nihlc ell: \V\\·\\·.c~p<.lnol.11e\\'~.Y<.lh()().((llll, 
(o!l~lllt'ld<.l ellS de julio de 20()g. 
en 1<-1 regi{m. Ello genera una situ,,1Ci{m 
de virtual retroceso al estadn de natu-
raleza -en el senti do hohbesi,lllo del 
tcrmino. 
Los rebeldes de Darfur sufren Ull 
agudo procC'so de fragmentclcibn a raiz 
del ellal han surgiJo casi 30 mimiscllias 
()rganizaciones etllopolitiG1S dirigidas 
pOl' caudillos, jdes trihalcs y seilores 
de la guerra que tienell variedad de 
intereses y cxigellcias. FI vacio de 
poder, la ialta de seguridad y el caos 
rcinante en las zonas lejanas de Darfur 
favorece la difusihn de la criminalidad, 
del para111ilitaris111o )' del bandoleris111o 
comllll. La falta de llnidad de acci6n 
y 1<1 polifonia insurgente dificulta I11U-
cho el proceso de paeificaci6n del pais 
debido a la dificllitad para conseguir 
acuerdos politicos de validez general. 
En consecuencia, los acuerdos parciales 
alcanzados slIelen ser extremadamente 
vo\jtiles -y casi siempre term ill an sien-
do ignorados por amhos !ados. Una 
e\'entual democratizacibn de Darfur y 
de Sudan simplemente no existe como 
ohjctivo de mediano 0 largo plazo. 
Asimismo, la elite militar de Sw.Lin 
se aierra deeididamente al poder. Apa-
rentemente al-Rashir y todo cl aparato 
gubernament:l1 vigel1te en el pais entien-
lIen que n{l tl I\. Irhln futuro en caso de 
scr eliminados. Dan por scntado que, 
si son desalojados del poder, se verian 
amenazados por venganzas y purgas 
cnc\{)gcnas y por posihles juicios por 
crimencs contra la hllmanidad en cl 
escenario internacional. En consecuen-
cia, al-Bashir est .. l displiC'sto a luchar 
utilizando el argumcnto nacionalista 
del l11antenil11icnto )' rcsguardo de la 
sohcrania y de b integridad territorial 
del pais. Como segunda alternativa, 
<11 parecer ('stada dispuesto a aceptar 
b separaci()J1 de regiones perifericas 0 
dcsprovistas de recllrsos naturales fun-
damentales (agua, petr61eo, tierras fer-
tiles), <lunque conservando el roder en 
la vital regi('m centro-norte del pais. 
Eiemplo de esta virtual bakanizaci6n 
de Sw.it1n es la tensa cocxisrellcia exis-
tente desde la firma del Acuerdo Amplio 
de Paz (en 2005) entre el gobierno de 
.fartum y los reheldes del sur de Sudan 
-que no incluye Ia situaci6n existente en 
Darfur, ,lllllque termina enlaz<.lndose di-
recta e indirectamente con ella. En liltima 
instanci .. l, el aCllerJo preve 1<1 realizaci6n 
de un reierendo en 20 II para definir la 
posihle (y pbusible) separaci<"m del sur de 
Suctln y el nacimiento de un nuevo pais 
con capital en Juba. AI pareeer, la elite 
goherndnte de Jartul11 estaria displlesta a 
aceptar!a eventual independencia del sur 
del pais. Sill emhargo, elIo 110 induye a 
Darfur (oeste) ni a otra regi6n separatista 
del este del rais. No esta claro si cl go-
bierno central de SUdj.ll estarfa displiesto 
a comim1<1r Ilichando p"Ha mantencr su 
prcdominio en territorios de poblaci6n 
Ilo-;.'irahe, 10 que ckrtamente implica 
costos hUl11anos y econbmicos mu)' altos 
-inclusive para un pais con crecientes 
ingresos provenientes de ]a exportaci{m 
de petr"leo". Paralelamente, el ejemplo 
lksdc 199H Sudall Sl' crigio ell exportador 
de petfl'i1co, principalmcntc hacia cl mc]'-
cado asi.ltico {China, India, J\talasial. La 
crc(ientl' rt'nU petrokra permire (ooptar 
Opollt'l1tes, gClll'rar prospcridad para Ia 
CARLOS DOl\ifN(it:f"/ • Darfur: ;lutodctcrmin,Kibn, 1 ... ololliali..,l1lo illtcril() ... 
r el precedente de los puehlos del slir 
de Sudan, que tras anos de guerra civil 
(1983-2005) (onsiguieron un <1mplio 
grado de autodetcrminacibn y buenas 
perspectivas de independencia dehnitiva, 
puede ser de intt.'fcs para Ins pueblos 
Fur, J\'lasalit y Zaghawa, especialmcnte 
en un cOlltexto de gravlsim<ls disputas 
interetnicas como las que predominan 
en el inmenso SlId<in I2 • 
5. CONSIDERACIONES FINALES: 
ESCENARIOS PROSPECTlVOS PARA 
DARFUR (2008-201 I) 
Darfur y SU<..Lln conrinllar,l11 en-
frcntando en los prbximos ai'ios enor-
mes desaffos y disyuntivas polfticas, 
economicas, sociales y de seguridad. 
dite del Llllc del Nilo y consolidar cl ap,]-
[.lto de seguridad dd Estado. Los pctrod()-
lares tambien ayud<.lll <.l n:dll1 . .:ir el imp;lCto 
politico dc 1;1 pn:~i('l!l cx(erna Cll aSLIlltos 
CSpill0S0S, como d de Darfur. Las rehh:io-
ncs sino-~udanesas son particuLtrlllelltc 
impo]"talltt' Cll c~tc ~l'lltid(), lbd() ljUl· lki-
jing otrcce a Janum d aSlllamado "paqllc-
te complcto;; -quien: decir, <1po)'o pO[ltico 
tn d e~cenario intt'rtla .. :ional. ayuda t'COll()-
lllica y rr,mstl'rcl1cia dl' armas- a .... ambio 
de ~llt~lS y crccictlrcs cxport,lciollCS de pc-
tro[eo suJanes hacia d pais <.lsi.ltio.:o (Klcilll'-
Ah[brandt y Small, 2()UX; (;arci<l, lOOh). 
D<1rfur l-orrc d ricsgo dc Ulla "soll1<llil.<l-
,-'ion» no solamcme en cl scmido dc predo-
minio de una situaci{lI1 de caos, anarqllia e 
inddinicic'lll. Tambltn exi ... tc d ric"go de 
caeI' Cll la indifcrellcia, ]a banalil.aci(')[l), b 
irrdevallci.l bajo ia Pl'r~ptx(i\'a de Ia ,-·omu-
nidad intern,Kion,ll. «l),lrfllr: cindlfcrclKia 
cstrcpitosd?», BBC, 23.4.2()()X, di<;poniblc 
('11 w\v\v.hhc1llundn.co!ll, cnnsuloda el II 
de julio dc 20UR. 
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Lamentahlcmentc los esccnarios mas 
plausihlcs no son bvor~lbles 0 hala-
gllciios I :;. Sa Ivo mejor interpretacibn de 
las tcndcncias actual mente existentes, 
es previsible )' razonable proponer dos 
esccnarios principales )' dos escenarins 
alternativos. 
EI primer csccnario cs illcrcial y 
basicamellte implic;l la continuiJ,-lJ 
de las tendellcias obserV<HL1.s en los 
ulrimos meses. En la pr,:1crica, sugicre 
U11a virtual «somaliz;)cibn» de Darfur y 
con el ticmpo, de todo el pais. Se rraLl 
de una situaci6n dc caos, anarq111a )' 
total al1sencia de potier politico COl11LlIl 
--con toJa~ las consecuencias implfcitas, 
particularmente en In concerniente '-1 
delincuencia, handolerisI11o y des in-
tegracibn sociopo\frica. Para algunos 
autores se trata de una situaci6n de 
Estado £allido 0 de simple regresi6n "I 
estaJo de naturaleza -en cl pesimista 
senti do hohbcsiallo del tcrmino (Crc-
veld, 2004) II. 
,,1-:1 t'1l\'i.ld() de I., ()Nli ,1 'iud.ill clll'~ri(Jlla 
b \'olunud para ak'1l1/<.lr b pal.)·, E~F, 
24.6.200X, disponible en: www.espanol. 
nt:w"'.yahoo.colll, comUIC;ld<l cI 15 de julio 
dt: l{){)X. 
H (:on esas Ideas en mente, cOl1\'icnc .lgregar 
que \';1rio" aurorC'.; n:conocen d <lgot<1-
llliento del htado rcrritori,ll y la elllergell-
Ci,l de fOrrll<1S, estruduras y modeios de 
organiz"ci6n poUrica gctll'r.,dos a p~Htir 
de realidades locales y tambl\~n en d COIl-
tcxto dl'!.l'" tr;1ll ... for111aciolle ... gl()h"lc~. Ln 
cI ca~o e<;pccihco de 10<; p;ll'~e~ ;lfri ... ·,UH)<; 
se trata Je sist('ma~ so,-·iale~, poii(i,-·o~ y 
l',-·oIH'lmi,-·os cOlltrastantes ,-'on d lllodelo 
dt.' Estddo n<lcion<ll de origel1 ellropeo e 
im]1l1t'sto desdt.' ell'xtcrior (Krasner, 2()() I; 
Kobrin, 199X). 
Estlfdios Il1terJIdClOlhzll:'s I(~I (200X)· Ul1i\'t'r~itbd dl.' (:hilc 
Un scgund() ('scenario principal seria 
13 separ,lcilm e independencia de Dar-
fur respecto de SlI<lil1. En otras pala-
bras, se trata de seguir el ejemplo de los 
acnerdos akanz,-ldos entre J,-Htum y los 
pueblos del sur del pais -que permitcn 
visllalizar una independencia 111.:is 0 me-
nos pacifica del territorio en 2011. La 
propia teoria realista recol11ienda que 
en casos de balcanizaci6n irreversible 
C's mcjor permitir la indcpcndcncia de 
las unidades perifericas, preservando Ia 
rcgic'lIl central de los paises. Las nuevas 
naciones estarian sujetas a las presiones 
)' a 1a I"gica del sistema de Estados. En 
t<11 sentido, Darfur forma ria parte de la 
cOl1ocida tendcncia hacia la simultanca 
fragmentacion, desintegracil)!1 y proli-
ieracion de paises (Creveld, 2004). Con 
todD, es dificil dar por hecha la viabi-
lidad iuncional de un pais destrozado 
pOl' la guerra, con un territorio de c<lsi 
500 mil kil"metros cuadrados y una 
poblaci6n traumatizada de 5 millones 
de hal~:' , "('5 -fundamelltalmente de 
las etlll .. , ;'ur, Masalit y Zaghawa. Es 
posihlc que antes de una indepelldell-
cia desordenada e inconsecliente haya 
que considerar la posibilidad de una 
intervencihn humanitaria que permita 
constituir unJ instituciollalidad LXlsica 
-de orientacion dcmocr<itica y popular. 
Un tercer escenario, menos plausihle 
que Ius anteriores, seria la reanudacibn 
de los enfrentamientos armados tanto 
en DJrfur como en el sur de Su(-Lin, 
como consecliencia de la negativa de 
.Jartum a aceptar los separatism os 
pcrifcricos. La recomposici6n de la 
estJhiliJaJ autoritaria es una alterna-
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tiva plausihle en caso de que e1 ejercito 
local logre sofocar por la fuerza los 
mo\'imientl)S secesionistas. Otra hipb-
tesis pod ria scr rcsultado de la derrota 
militar de !J. tr,1Jicional elite domi-
nante ell el pals y su suhstitucion por 
representantcs de los otrora pueblos 
perifericos. La tradicionalmente domi-
nante elite sudanesa seria suhstituida 
y al mismo tiempo se garantizaria la 
intcgridad territorial del pais. Esto es, 
hahria una ((africanizaci{)n» del hasta 
tlhora predominantemente arabizado 
SucHn. No csta claro si ello implicaria 
lIna verdadera solucilm de los graves 
problemas politicos del pals 0 si, por 
el cOl1trario, seria una nueva fase del 
contlicto etnopolitico imperante en el 
pais. Lo Ill<1S prohable es que, en caso 
de sohrevivir, ('I Estado sudanes se 
tr<1nsforme en una entidad vegetativa 
-esto es, lin Estado desprovisto de 
monopoiio sohre la violencia 0 sohre 
el mantenimiento del orden juridic{), 
() que simplemente dejo de funcionar 
como tall'. 
Finalmente, el cscenario men os 
plausihle propone la simult<inea paci-
flcaci6n, recollciiiacion y democratiza-
Ii Es cyidcntc que cI modclo dl.' Estado na-
cionai surgic) en Europa Occidemal COil 
l()~ trahajo,> de IIohbes y SUCeS()IT~. Ll 
tr,lnsrnsicic"lI1 del modelo a orro<; conti-
llentes fue muy difieil. ~ormalmcnte el 
Illodclo de Estado n,lCiollal ha tenido qut.' 
cot.'xistir y coluhitar COil fOI"lll<1s prclllo-
dc-fI1as de organizacion politi ca. En eOI1-
<;ecllt.'l1cia, segura mente los pueblos conti-
Iluar,in su propio rLlmho, dispells:lndo e 
ignc)rand() alltoridadt.'~ sin legitimidad, y 
en lin mundo COil Esrados en dcclinacic"m. 
(:ARJ.OS !)Oi\li:\(iUJ·/. Ilarfur: aurodctermill<lci6n, col()[1iallsll1o intcrno ... 
cion del pais. Naturalmente, mllchos 
poJrfan considerar que esta seria la 
mejor alternatiVi.l para mantencr la 
unidad nacional, la soberanfa, la inte-
gridad territorial), ]a cOllvivellcia libn: 
)' justa de todos los hahitantes del pais. 
Sin embargo, b cOllstituci(')J) de un 
Esudo mllltietnico y pluricultural cs 
practicamente inviable en un pais con 
las actuales caraeteristicas de Sud,ln 
dchido a los persistentes problemas 
de tribalislllo y baia adhesi{m a una 
identidad n<1cion<11 cspcefflca en el pais. 
A jllieio del autor de cste articulo, la 
realidad politico-militar de Dariur), de 
Slld .. ln terminaf<-l avanzanJo por a\gtl11 
punto intermedio entre el segundo y el 
tereero de los escenarios planteados. En 
otras palahras, se tr .. Haria de la cons-
tituci6n de un Darfur con amplia au-
tonomia para administrar sus aSlintos 
internos y en un plaZ() razonahle \ograr 
Ia independencia cOI11pleta y dcfinitiva 
respecto de Sud~ln. 
6. POSDATA DE AGOSTO DE 2008 
EI 14 de julio de 2008, Luis "'Ioreno 
Ocampo, fiscal jde del Tribunal Penal 
Internacionai (TPI), cun sede en LJ. 
Haya, Hobnda, so\icitc') a los jucccs de 
dicha corte que emitieran una orden 
internaciollai de arresto contra el presi-
dellte al-Bashir y cl cOllgelamiento de SliS 
cuentas hancarias. Elmandatario suda-
nts es aCllsado de cril11enes de guerra y 
de lesa humanidad en relaci6n con los 
dram~lticos acolltecimicnt()s ocurrrid()s 
en DJriur desde 2003. Aungue el gobier-
95 
no de SUCUIl no reconoce Ia cOl11petencia 
jurldic1 del Trihunal Penal Intcrnaciu-
nal, SliS flscales iniciaron sus actividades 
de acuerJo con el mandato otorgado 
por la resoluci6n 1593 del Consejo de 
Seguricbd de las ~aciolles Unicias el31 
de Illarzo de 2005. :'\Jo esrj claro sl los 
jucccs aJllliridn las pruchas prescntadas 
por ~1oreno Ocampo para encausar al 
presidente al-Bashir, inclusivc porquc 
es 1a primera vez que un l11anJatario en 
fUllcioJ}cs es acusado y respolls~lbiliza­
do de Crllllcncs contra Ia humallidad. 
Como minimo, la acusaci{m sugiere 
que en Darfur siguen producicndosc los 
acolltecimientos), quc los dictadorcs no 
pueden impunemellte continuar come-
tiendo actos de genocidio 1h • 
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